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SURAT PENGANTAR KUESIONER 
 
 
Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Rekan Mahasiswa FE-A UNY 
Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan 
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 
sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul” 
 
PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN COMPUTER 
ATTITUDE  TERHADAP  KEAHLIAN  MAHASISWA  
AKUNTANSI DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER  
PADA PENULISAN SKRIPSI 
 
Sehungan dengan itu, kami mohon kesediaan Anda, untuk mengisi 
kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa 
hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan 
berpengaruh pada status Anda sebagai seorang mahasiswa Akuntansi yang pada 
saat ini sedang menulis skripsi. 
Bantuan dari Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, 
secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami 
ucapkan terima kasih. 
 
               
Peneliti, 
 
 
      DINAR WIDYO UTOMO 
07412144057 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti. 
2. Anda dimohon untuk memberikan penilaian mengenai pengaruh computer 
anxiety dan computer attitude terhadap keahlian mahasiswa akuntansi dalam 
penggunaan computer pada penulisan skripsi. 
3. Anda dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda 
secara objektif dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kriteria untuk 
setiap pernyataan yang menurut Anda paling tepat. 
4. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan 
menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan. 
5. Pilihan jawaban yang tersedia adalah: 
STS = apabila Anda merasa Sangat Tidak Sesuai 
TS = apabila Anda merasa Tidak Sesuai 
R = apabila Anda merasa Ragu-ragu 
S = apabila Anda merasa Sesuai 
SS = apabila Anda merasa Sangat Sesuai 
6. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 
7. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari 
Anda akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini 
tidak akan ada pengaruhnya terhadap status Anda sebagai seorang mahasiswa 
yang sedang menulis skripsi saat ini. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama     : ………………………….. 
Umur     : ………… Tahun.  
Angkatan    : ………………………...... 
Mulai Menulis Skripsi  : ………………………….. 
Perkembangan penulisan skripsi : ………………………….. 
Jenis Program Komputer yang  
Digunakan dalam penulisan skripsi : ………………………….. 
Kendala yang dialami dalam penggunaan 
Program komputer   : …………………………. 
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COMPUTER ANXIETY 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Saya takut menggunakan komputer karena takut 
membuat kesalahan yang tidak dapat saya perbaiki 
     
2. Saya merasa takut menggunakan komputer      
3. Saya merasa tidak mantap dengan kemampuan saya 
untuk menginterpretasikan print out komputer 
     
4. Saya menghindar komputer karena asing (unfamiliar) 
bagi saya yang mengintimidasi saya 
     
5. Saya takut kalau saya melakukan sebagian informasi 
besar di komputer rusak karena menekan tombol yang 
salah  
     
6. Saya mengalami kesulitan dalam memahami aspek 
teknik computer 
     
7. Anda harus menjadi seorang yang jenius untuk 
memahami semua tombol khusus yang ada di sebagian 
besar terminal komputer (computer terminals) 
     
8. Saya tidak berfikir bahwa saya bisa memahami bahasa 
pemrograman komputer  
     
9. Saya tidak suka bekerja dengan mesin yang lebih 
pintar (smarter) dari pada saya 
     
10. Saya takut jika saya mulai menggunkan komputer saya 
menjadi tergantung dan kehilangan beberapa 
kemampuan berfikir (reasoning skill) saya. 
     
11. Tantangan dalam mempelajari komputer itu sangat 
menyenangkan (exciting) 
     
12. Saya ingin menggunakan komputer dalam pekerjaan 
saya 
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13. Belajar menggunakan komputer itu seperti 
mempelajari keterampilan baru, semakin banyak 
berlatih akan semakin baik. 
     
14. Apabila diberi kesempatan, saya akan mempelajari 
tentang komputer dan akan menggunakan komputer 
     
15. Saya yakin bahwa dengan waktu dan latihan saya akan 
merasa nyaman bekerja dengan komputer seperti saya 
bekerja dengan mesin ketik. 
     
16. Setiap orang dapat belajar menggunakan komputer jika 
mereka sabar dan termotivasi 
     
17. Saya merasa bahwa komputer merupakan alat yang 
penting baik di lingkungan pendidikan maupun di 
lingkungan kerja. 
     
18. Saya merasa bahwa akan mampu mengikuti 
perkembangan yang terjadi dalam dunia komputer. 
     
 
 
 
COMPUTER ATTITUDE 
 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Lambat laun kehidupan kita akan dikendalikan oleh 
komputer 
     
2. Komputer mengalihkan atau mengubah orang-orang ke 
dalam hal yang lain 
     
3. Komputer akan mengurangi pentingnya berbagai 
macam pekerjaan yang saat ini dilakukan manusia 
     
4. Orang-orang akan menjadi budak komputer      
5. Komputer dapat mengurangi nilai kemanusiaan 
terhadap kehidupan bermasyarakat 
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6. Overuse computer (pemanfaatan komputer yang 
berlebihan) akan dapat membahayakan kehidupan  
     
7. Lambat laun sluruh dunia akan dijalankan oleh 
komputer secara kompleks 
     
8. Komputer akan menggantikan kebutuhan dalam 
lingkungan kerja manusia. 
     
9. Komputer tidak akan pernah menggantikan kehidupan 
manusia 
     
10. Penggunaan komputer merupakan peningkatan standar 
kehidupan manusia 
     
11. Komputer merupakan suatu alat yang cepat dan efisien 
dalam mendapatkan informasi 
     
12. Hidup akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan 
adanya komputer 
     
13. Terdapat kemungkinan yang tidak terbatas atas 
amplikasi komputer yang belum ada sampai saat ini 
     
14. Komputer berperan terhadap kebaikan sesuatu 
sehingga kita dapat menikmatinya. 
     
15. Komputer mampu mengeliminasi atau menggantikan 
pekerjaan yang banyak dan membosankan 
     
 
 
KEAHLIAN PENGGUNAAN KOMPUTER 
 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Saya biasa bekerja dengan personal komputer      
2. Saya percaya bisa menjalankan software akuntansi      
3. Saya percaya bisa mengakses (ligging on) ke dalam 
computer mainframe 
     
4. Saya percaya bisa bekerja dengan menggunakan      
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sebuah komputer mainframe 
5. Saya percaya bisa menggunakan user’s guide ketika 
membutuhkan bantuan 
     
6. Saya percaya bisa memasukkan data atau menyimpan 
data (angka atau kata) ke dalam file 
     
7. Saya percaya bisa keluar dari program/software 
akuntansi 
     
8. Saya percaya bisa keluar dari (logging of) sistem 
computer mainframe 
     
9. Saya percaya bisa membuka (calling up) sebuah file 
data untuk menampilkannya pada layar monitor 
     
10. Saya percaya bisa memahami istilah/ kata yang 
berkaitan dengan hardware  komputer 
     
11. Saya percaya bisa memahami istilah/kata yang 
berkaitan dengan software akuntansi 
     
12. Saya percaya bisa menggunakan floppy disk/USD/CD 
writer dengan benar 
     
13. Saya percaya bisa belajar menggunakan berbagai 
program (software) akuntansi 
     
14. saya percaya bisa mempelajari keterampilan komputer 
lebih lanjut dalam sebuah menu pada layar 
     
15. Saya percaya bisa membuat pilihan dari sebuah menu 
pada layar 
     
16. Saya percaya bisa menggunakan komputer untuk 
menganalisis data angka 
     
17. Saya percaya bisa menggunakan printer untuk 
membuat sebuah hard copy pekerjaan saya 
     
18. Saya percaya bisa meng-copy sebuah USB Flaskdisk/ 
CD 
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19. Saya percaya bisa meng-copy sebuah file secara 
individu 
     
20. Saya percaya bisa merubah dan menghapus dari 
sebuah file data 
     
21. Saya percaya bisa memindahkan file kursor disekitar 
layar monitor 
     
22. Saya percaya bisa memahami tiga tahap pemprosesan 
data : input, proses, dan output 
     
23. Saya percaya bisa mencari bantuan untuk mengatasi 
masalah dalam sistem komputer 
     
24. Saya percaya bisa menyimpan software dengan benar      
25. Saya percaya bisa menggunakan komputer untuk 
mengorganisasikan / mengumpulkan informasi 
     
26. Saya percaya bisa mengorganisasikan dan me-manage 
file 
     
27. Saya percaya bisa mengatasi masalah komputer.      
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Lampiran 2 
Tabulasi Data Tyrout 
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COMPUTER ANXIETY 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 
1 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 
2 5 5 4 4 4 5 4 3 2 3 4 
3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
4 2 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
6 2 4 4 5 2 2 4 4 2 2 3 
7 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
8 2 2 4 5 2 2 3 3 2 2 3 
9 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
10 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
11 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
12 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
13 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 
14 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 
16 4 5 4 4 4 5 4 3 2 3 4 
17 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
18 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
19 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
20 3 4 4 5 2 2 4 4 2 2 3 
21 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
22 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
23 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
24 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 
26 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
27 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 
28 5 5 4 4 4 5 4 3 2 3 4 
29 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
30 3 5 4 5 2 2 4 4 2 2 3 
 
Resp Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 
1 4 4 4 3 5 5 5 4 
2 4 4 4 5 4 4 3 3 
3 4 2 3 3 4 5 4 2 
4 3 3 2 4 3 3 4 2 
5 3 3 5 5 5 4 5 4 
6 3 3 2 4 3 4 4 2 
7 2 4 4 5 4 4 3 3 
8 2 2 2 3 3 3 3 3 
9 3 4 5 5 4 4 3 4 
10 2 5 5 3 5 5 5 3 
11 2 5 4 2 4 4 3 2 
12 3 5 4 4 4 4 4 3 
13 5 2 2 2 1 1 2 2 
14 1 4 4 5 5 4 4 4 
15 3 5 4 5 4 4 4 3 
16 4 4 4 5 4 4 3 3 
17 4 2 3 3 4 5 4 2 
18 3 3 2 4 3 3 4 2 
19 3 3 5 5 5 4 5 4 
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20 3 3 2 4 3 4 4 2 
21 2 4 4 5 4 4 3 3 
22 2 5 5 3 5 5 5 3 
23 2 5 4 2 4 4 3 2 
24 3 5 4 4 4 4 4 3 
25 5 2 2 2 1 1 2 2 
26 1 4 4 5 5 4 4 4 
27 3 5 4 5 4 4 4 3 
28 5 4 5 5 4 4 3 3 
29 3 4 5 5 5 4 5 4 
30 3 4 2 4 3 4 4 2 
 
COMPUTER ATTITUDE 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 
1 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 
2 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 2 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
6 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
7 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
9 2 5 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 5 4 
10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 5 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 
12 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 
13 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
15 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
16 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 
17 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
18 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
19 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 
20 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
23 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
26 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
29 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
30 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 
 
KEAHLIAN PENGGUNAAN PROGRAM KOMPUTER 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 
1 4 5 4 2 5 3 3 2 4 2 4 3 1 4 3 
2 5 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
5 4 4 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 
6 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
7 4 3 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 2 4 2 
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8 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 
9 4 2 3 4 4 4 2 2 2 1 2 2 4 4 2 
10 5 2 5 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 
11 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
12 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
13 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 4 5 4 1 3 5 1 1 1 1 3 2 1 4 1 
15 4 2 5 2 4 1 2 2 4 1 1 1 2 4 3 
16 5 3 5 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
18 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
19 4 5 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 5 2 
20 5 4 5 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 
21 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
22 4 3 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 2 4 2 
23 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 
24 4 2 3 4 4 4 2 2 2 1 2 2 4 5 2 
25 5 2 5 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
27 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
28 5 4 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 
29 5 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
30 4 3 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 2 4 2 
 
Resp Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 
1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 
2 3 2 2 3 3 2 4 4 2 2 1 4 4 4 
3 5 5 5 4 3 4 2 2 3 4 5 4 4 4 
4 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 
5 1 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3 
6 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 
7 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 1 
8 5 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 3 4 
9 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 4 4 
10 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 
11 4 1 3 3 4 3 3 3 2 2 4 2 3 4 
12 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 4 5 
13 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 2 5 2 2 
14 1 4 1 3 1 1 5 5 1 1 1 3 3 3 
15 2 4 1 1 2 2 2 5 1 1 1 1 4 2 
16 3 2 2 3 3 2 4 4 2 2 1 4 4 4 
17 5 5 5 4 3 4 2 2 3 4 5 4 4 4 
18 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 
19 1 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3 
20 1 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3 
21 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 
22 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 1 
23 5 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 3 4 
24 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 4 4 
25 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 
26 5 5 5 4 3 4 2 2 3 4 5 4 4 4 
27 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 4 3 
28 1 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 3 
29 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 
30 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2 1 2 3 1 
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Lampiran 3 
Hasil Uji validitas dan Reliabilitas 
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Reliability Statistics
.921 19
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
66.77 115.702 .830 .911
66.53 126.671 .390 .922
66.27 126.892 .584 .918
66.43 124.047 .503 .919
66.93 112.823 .916 .908
67.13 121.361 .593 .917
67.03 128.447 .547 .919
67.13 124.395 .705 .916
67.33 118.230 .653 .916
67.13 118.602 .726 .914
67.00 120.690 .730 .914
67.70 146.355 -.469 .942
66.97 119.275 .662 .915
67.07 113.030 .884 .909
66.73 121.995 .508 .920
66.83 114.557 .892 .909
66.83 120.971 .664 .916
66.93 124.478 .538 .918
67.83 122.695 .711 .915
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Reliability Statistics
.942 18
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
63.77 126.116 .813 .936
63.53 137.361 .381 .944
63.27 137.030 .609 .940
63.43 133.564 .545 .941
63.93 123.030 .902 .934
64.13 132.051 .575 .941
64.03 139.137 .537 .941
64.13 134.533 .721 .939
64.33 127.747 .679 .939
64.13 128.395 .743 .937
64.00 130.828 .736 .938
63.97 129.137 .677 .939
64.07 123.306 .868 .934
63.73 132.409 .504 .943
63.83 124.282 .904 .934
63.83 131.109 .670 .939
63.93 134.754 .545 .941
64.83 133.040 .710 .938
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Reliability Statistics
.917 16
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
63.00 47.862 .717 .909
62.67 49.747 .851 .904
62.97 56.033 .459 .916
63.00 55.448 .418 .917
62.70 49.252 .912 .903
62.60 49.352 .885 .903
62.87 51.154 .775 .907
62.67 49.816 .844 .905
62.63 49.620 .859 .904
63.03 54.102 .197 .935
63.30 52.631 .596 .912
63.40 54.179 .447 .916
62.77 55.289 .426 .917
62.83 53.592 .606 .912
62.73 50.271 .812 .906
62.83 55.385 .385 .917
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Reliability Statistics
.935 15
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
 
 
Item-Total Statistics
58.97 44.033 .671 .934
58.63 45.137 .868 .926
58.93 51.306 .457 .936
58.97 50.516 .448 .936
58.67 44.713 .924 .924
58.57 44.806 .896 .925
58.83 46.489 .792 .928
58.63 45.137 .868 .926
58.60 45.145 .862 .926
59.27 47.995 .600 .933
59.37 49.482 .450 .937
58.73 50.616 .420 .937
58.80 48.855 .620 .933
58.70 45.528 .841 .926
58.80 50.441 .413 .937
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEAHLIAN PENGGUNAAN PROGRAM KOMPUTER 
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Reliability Statistics
.932 29
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics
77.87 289.568 .364 .931
78.80 283.959 .364 .932
77.80 289.338 .469 .931
79.23 269.771 .671 .928
78.20 286.166 .446 .931
79.40 269.903 .635 .928
79.17 269.316 .661 .928
79.63 264.240 .902 .924
79.43 265.013 .791 .926
80.00 273.310 .837 .926
79.67 276.575 .799 .927
79.53 276.533 .714 .928
79.47 266.809 .761 .926
78.07 289.444 .388 .931
79.30 270.355 .819 .926
79.10 269.886 .546 .930
79.50 274.810 .600 .929
79.63 265.275 .872 .925
79.07 287.375 .390 .931
79.53 286.740 .433 .931
79.90 274.921 .738 .927
79.43 300.737 -.089 .937
78.73 314.616 -.536 .941
79.93 288.616 .527 .930
79.93 278.823 .592 .929
79.67 267.126 .704 .927
79.23 278.737 .620 .929
78.70 286.424 .457 .931
79.00 281.103 .395 .932
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Reliability Statistics
.946 27
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Item-Total Statistics
71.97 308.240 .340 .946
72.90 302.300 .353 .947
71.90 307.886 .445 .945
73.33 286.851 .681 .943
72.30 303.941 .454 .945
73.50 287.293 .638 .944
73.27 286.961 .657 .943
73.73 281.375 .906 .940
73.53 282.602 .784 .941
74.10 290.714 .843 .941
73.77 294.530 .789 .942
73.63 294.792 .695 .943
73.57 283.151 .788 .941
72.17 307.316 .398 .946
73.40 287.766 .822 .941
73.20 286.303 .569 .945
73.60 293.076 .584 .944
73.73 281.789 .895 .940
73.17 305.247 .396 .946
73.63 304.585 .439 .945
74.00 292.483 .740 .942
74.03 306.378 .543 .945
74.03 296.792 .586 .944
73.77 283.357 .732 .942
73.33 297.057 .601 .944
72.80 304.303 .462 .945
73.10 298.369 .410 .946
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Lampiran 4 
Tabulasi Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 119 
120 
 
COMPUTER ANXIETY 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 
1 5 5 5 5 5 5 4 4 2 
2 4 4 4 4 4 4 5 4 2 
3 2 4 5 4 5 4 5 4 1 
4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 
5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 
6 5 4 5 4 5 4 5 4 2 
7 3 5 4 4 4 4 4 4 2 
8 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
9 3 3 4 4 3 4 4 5 1 
10 4 5 5 4 5 4 5 4 1 
11 4 4 4 3 3 4 5 4 2 
12 4 4 4 4 4 5 5 4 2 
13 4 5 4 4 4 3 5 4 2 
14 4 5 4 4 4 3 4 5 1 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
16 4 5 5 5 4 3 4 5 1 
17 5 4 5 5 4 5 4 5 1 
18 4 4 5 4 5 4 4 3 2 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
20 4 3 4 3 4 5 5 2 2 
21 4 5 5 5 5 5 4 4 2 
22 4 5 3 4 4 3 4 4 3 
23 4 5 4 5 5 4 5 4 2 
24 4 5 5 5 5 5 4 5 2 
25 4 5 4 4 4 4 4 5 1 
26 4 4 4 4 4 5 4 4 2 
27 4 5 5 5 5 5 4 5 2 
28 5 4 5 5 4 4 4 5 2 
29 5 4 5 5 5 5 4 5 2 
30 4 3 4 3 3 5 5 2 2 
31 4 5 5 5 4 5 4 4 1 
32 1 3 2 4 3 4 5 3 1 
33 4 4 5 5 4 4 4 5 1 
34 4 4 5 5 2 4 4 4 3 
35 3 3 4 5 4 4 4 4 1 
36 4 5 5 5 4 4 5 3 1 
37 4 5 5 5 5 4 5 4 2 
38 4 4 4 4 3 4 5 4 2 
121 
 
39 4 5 5 5 4 4 5 3 2 
40 4 5 5 5 5 4 5 4 2 
41 4 5 4 4 5 4 5 4 2 
42 4 4 3 3 3 4 5 4 2 
43 4 4 5 4 4 3 4 5 2 
44 4 5 5 5 5 5 4 5 2 
45 4 4 4 5 5 4 4 5 2 
46 5 3 4 5 4 5 4 5 3 
47 5 4 4 5 4 4 4 4 2 
48 4 4 5 4 5 4 4 4 3 
49 5 5 5 4 5 4 5 4 3 
50 4 5 4 4 5 4 5 3 2 
51 5 4 5 4 4 5 4 5 1 
52 4 4 5 5 5 4 4 3 2 
53 4 4 4 5 4 4 4 4 1 
54 4 3 4 4 4 5 5 2 2 
55 3 3 5 3 4 4 4 4 1 
56 4 5 4 3 4 4 5 3 2 
57 4 5 4 5 5 4 5 4 1 
58 4 4 3 4 3 4 5 4 2 
59 4 5 5 5 4 5 3 4 3 
60 5 4 5 3 2 4 3 4 2 
61 4 4 5 5 4 4 3 5 2 
62 3 4 4 4 3 4 3 4 1 
63 4 5 5 4 4 4 5 4 1 
64 4 4 4 5 5 4 5 5 3 
65 5 3 4 5 4 5 5 5 2 
66 5 4 4 5 4 4 5 4 2 
67 3 5 5 5 5 4 5 4 2 
68 3 4 4 4 3 4 5 4 2 
69 4 3 5 4 4 4 4 4 2 
70 5 5 4 4 4 4 5 3 1 
71 5 5 4 4 5 4 5 4 2 
72 4 4 5 5 4 5 3 4 2 
73 3 4 4 4 3 4 3 4 1 
74 4 5 5 5 4 4 3 5 2 
75 3 4 4 3 3 4 5 4 2 
76 3 4 4 4 4 5 5 4 2 
77 5 5 4 4 4 3 5 4 2 
78 3 5 4 4 4 3 4 5 2 
79 3 5 4 3 4 3 5 4 2 
122 
 
80 3 5 4 4 3 3 5 4 2 
81 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
82 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
83 5 5 5 4 4 4 5 3 3 
84 5 5 5 4 5 4 5 4 3 
85 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
86 3 5 4 4 4 3 4 5 2 
87 5 5 5 5 4 5 4 5 1 
88 4 5 5 4 5 4 4 3 1 
89 4 5 4 4 4 4 4 4 2 
90 4 4 4 3 4 5 5 2 2 
91 4 4 4 3 4 4 4 3 2 
92 4 5 5 4 4 3 4 5 1 
93 4 4 5 4 4 4 4 4 2 
94 4 5 4 5 5 4 4 5 3 
95 5 4 4 5 4 5 4 5 3 
96 4 4 4 4 5 4 4 3 1 
97 4 4 5 4 4 4 4 4 2 
98 5 4 5 5 4 5 4 5 2 
99 4 4 4 3 4 4 4 3 2 
100 4 5 4 5 4 3 5 4 1 
101 4 5 4 3 4 3 4 5 2 
102 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
103 4 4 4 4 4 4 4 5 1 
104 4 3 4 3 4 5 5 3 1 
105 4 5 5 5 5 5 4 3 1 
106 3 4 4 4 4 4 5 3 3 
107 4 5 4 5 5 4 5 5 2 
108 3 5 4 4 4 3 4 5 2 
109 3 4 4 4 4 4 4 4 1 
110 5 5 5 5 5 4 4 5 3 
 
Resp Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 
1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 
2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 3 2 2 2 3 2 1 2 
5 1 3 2 1 1 1 2 2 2 
6 1 2 1 3 2 1 3 2 2 
7 1 2 2 2 3 3 3 2 2 
8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
123 
 
9 1 2 1 4 2 2 1 2 3 
10 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
11 2 1 1 1 1 3 2 2 2 
12 2 2 1 4 2 2 4 2 2 
13 1 2 1 2 2 1 2 2 2 
14 1 1 2 2 1 2 2 1 1 
15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
17 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
18 1 3 2 3 4 2 4 2 3 
19 2 2 2 2 2 3 2 4 2 
20 2 2 3 1 2 2 1 2 2 
21 1 3 2 1 1 1 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
23 1 2 1 4 2 2 1 2 3 
24 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
25 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
26 3 2 1 4 2 2 4 2 2 
27 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
28 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
29 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
31 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 2 3 2 1 2 3 2 3 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
35 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
36 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
37 1 3 3 3 4 2 4 2 3 
38 2 3 2 2 2 4 2 1 2 
39 1 2 1 3 2 2 4 1 2 
40 1 2 1 3 2 2 3 2 2 
41 1 2 2 2 3 4 3 2 2 
42 1 4 2 1 2 1 2 1 2 
43 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
44 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
45 2 3 2 2 2 2 1 2 2 
46 3 2 1 4 2 2 4 2 2 
47 2 4 2 2 3 3 2 1 2 
48 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
49 3 4 1 4 1 4 1 4 1 
124 
 
50 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
51 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
52 3 3 2 2 3 3 2 1 2 
53 2 1 1 1 3 2 1 1 1 
54 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
55 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
56 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
57 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
58 3 3 2 2 2 2 1 2 2 
59 4 2 1 4 1 1 3 1 1 
60 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
61 1 2 2 2 3 4 3 2 2 
62 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
63 1 2 1 4 2 3 1 2 3 
64 2 2 2 2 2 1 2 3 2 
65 1 2 1 4 2 2 1 3 3 
66 2 1 2 2 1 2 2 3 1 
67 3 1 1 1 1 3 2 3 2 
68 2 3 2 2 2 2 1 2 2 
69 1 2 2 2 3 4 3 2 2 
70 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
71 1 4 2 3 4 2 4 2 3 
72 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
73 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
74 1 3 2 3 4 2 4 2 3 
75 2 2 2 2 2 3 2 4 2 
76 1 2 2 2 3 3 3 2 3 
77 1 2 2 2 3 4 3 2 2 
78 1 2 1 3 2 2 3 1 2 
79 1 2 2 2 3 4 3 1 2 
80 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
81 3 2 2 4 2 2 4 2 2 
82 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
83 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
84 3 4 2 4 1 4 1 4 1 
85 2 3 2 3 1 4 1 4 1 
86 2 2 2 3 2 2 1 2 2 
87 2 1 1 3 2 2 3 2 2 
88 1 1 1 3 1 2 1 2 1 
89 1 3 2 4 4 2 4 2 3 
90 3 3 1 4 1 4 1 4 1 
125 
 
91 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
92 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
93 3 2 2 2 2 3 2 1 2 
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
95 1 3 2 4 4 2 4 2 3 
96 3 3 1 4 1 4 1 4 1 
97 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
98 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
99 3 3 1 4 2 3 1 4 1 
100 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
101 3 1 1 2 1 3 2 3 2 
102 2 3 2 1 2 2 1 2 2 
103 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
104 1 2 1 3 1 2 1 2 1 
105 1 2 2 2 3 4 3 2 2 
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 1 2 2 4 2 3 3 2 4 
108 2 2 2 2 2 1 2 3 2 
109 1 2 1 4 2 2 1 3 3 
110 2 1 2 2 1 2 2 3 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 
COMPUTER ATTITUDE 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 
1 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 
2 3 4 4 2 1 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 2 1 5 3 2 5 4 4 4 4 4 5 
4 2 4 1 1 5 4 2 1 5 4 5 4 5 4 5 
5 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 
6 3 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
7 2 2 2 2 2 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
9 4 3 2 1 2 2 3 5 3 3 5 4 4 5 5 
10 3 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
11 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
12 2 4 1 1 5 4 2 2 4 4 5 4 5 4 5 
13 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
14 3 4 3 2 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
15 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
16 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 
17 2 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 
18 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 4 5 4 2 
19 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
20 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
21 2 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 
22 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 
23 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 2 
24 3 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 
25 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 
26 3 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
27 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
28 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
29 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
30 5 4 4 3 4 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
31 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
32 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
33 2 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 
34 3 5 3 1 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 
35 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3 4 5 5 
36 2 3 2 1 2 5 2 2 5 4 5 4 2 4 5 
37 3 5 3 2 3 5 1 2 5 4 4 3 4 4 4 
38 3 3 3 2 3 5 2 3 5 4 4 3 2 3 4 
127 
 
39 2 3 4 2 4 5 2 3 5 4 4 3 3 3 4 
40 5 3 4 3 4 2 4 5 3 2 3 3 5 4 2 
41 2 3 3 2 2 5 3 2 5 4 4 3 3 3 4 
42 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
43 2 3 5 1 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 5 
44 4 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
45 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
46 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 
47 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 3 5 3 1 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 
49 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
50 2 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 
51 2 1 2 1 2 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 
52 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 4 5 4 2 
53 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 5 4 5 4 
54 2 2 2 2 2 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 
55 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 
56 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
57 3 4 4 3 2 5 5 4 5 3 3 4 5 4 2 
58 4 2 4 2 2 4 3 5 4 3 4 4 5 4 2 
59 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
60 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
61 4 4 4 3 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
63 4 2 5 1 1 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 
64 3 3 4 3 2 5 2 3 4 4 4 4 5 4 3 
65 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
66 3 3 3 3 4 5 5 5 4 2 4 3 5 4 2 
67 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
68 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
69 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 
70 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 3 5 4 2 
71 2 4 3 2 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 
72 2 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
73 3 5 4 2 2 3 5 5 2 5 4 4 3 4 3 
74 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
75 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 
76 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
77 3 3 2 1 2 4 4 3 4 2 4 3 5 4 2 
78 3 3 3 3 4 5 5 5 4 2 4 3 5 4 2 
79 3 5 3 2 2 2 3 5 4 2 4 3 5 4 2 
128 
 
80 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 4 3 5 4 2 
81 4 5 3 2 2 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 
82 2 1 2 1 2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 
83 4 4 4 3 5 5 2 2 3 4 5 4 2 4 5 
84 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
85 4 2 5 1 3 4 3 2 5 4 4 3 2 3 4 
86 2 1 2 1 2 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 
87 2 3 2 1 1 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 
88 2 3 2 1 1 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 
89 2 3 2 1 1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 
90 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 
91 3 5 3 2 2 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 
92 2 1 2 1 2 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 
93 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 
94 2 1 2 1 2 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 
95 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 
96 3 3 3 2 2 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 
97 4 4 4 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
98 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 
99 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 4 5 4 2 
100 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
101 2 5 4 3 4 2 3 5 3 4 5 4 2 5 5 
102 4 5 2 1 2 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 
103 3 5 2 1 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4 5 
104 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
105 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 3 5 4 2 
106 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
107 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
108 2 4 4 2 4 4 2 4 5 2 3 3 5 4 2 
109 2 1 2 1 2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 
110 2 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 
 
KEAHLIAN PENGGUNAAN KOMPUTER 
 
Resp Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 
1 5 3 3 2 4 5 2 2 4 5 3 5 2 3 4 
2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 2 4 5 4 3 
4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 
6 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 
7 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
8 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
9 4 5 3 5 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 4 
10 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
12 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
13 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
15 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
16 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
17 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
18 4 4 3 3 2 4 5 3 4 3 3 4 4 3 2 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 3 3 2 4 5 2 3 4 5 3 5 2 3 4 
38 5 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
130 
 
39 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 2 4 5 4 3 
40 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
41 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 
42 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
43 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
44 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
45 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
46 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
47 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
48 2 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
49 2 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
50 2 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
51 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
52 4 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
53 2 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
54 3 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
55 3 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
56 3 5 3 5 3 4 5 3 2 3 3 5 4 5 4 
57 5 3 3 3 4 5 2 2 4 5 3 5 2 3 5 
58 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
59 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 2 4 5 4 4 
60 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
61 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 
62 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 
63 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
64 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
65 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
66 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
67 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
68 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
69 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
70 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
71 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
72 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
73 4 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 5 4 5 3 
74 5 3 3 2 4 5 2 2 4 5 3 4 2 3 4 
75 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
76 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 2 5 5 4 3 
77 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
78 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 
79 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
131 
 
80 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
81 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
82 4 5 3 5 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
83 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
84 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
85 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
86 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
87 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
88 3 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
89 5 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
90 5 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
91 5 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
92 4 5 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 5 4 
93 5 3 3 1 4 5 2 2 3 5 3 5 2 3 4 
94 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
95 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 2 4 5 4 3 
96 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
97 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 
98 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 
99 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
100 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 
101 4 5 3 4 3 4 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
102 4 4 3 4 3 4 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
103 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
104 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
105 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
106 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
107 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
108 4 4 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
109 4 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
110 4 4 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 4 5 4 
 
 
Resp Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 
1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 
4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 
5 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 
6 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
132 
 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
9 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 
12 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
13 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
14 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
15 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
18 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 2 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
20 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
21 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
22 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
23 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
24 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
25 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
26 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
27 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
28 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
29 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
30 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
31 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
32 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
33 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
34 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
36 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
37 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
39 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 
40 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 
41 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 
42 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
45 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
46 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
47 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
48 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
133 
 
49 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
50 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
51 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
52 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
53 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
54 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 2 
55 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 2 
56 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 2 
57 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
58 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
59 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 
60 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 
61 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 
62 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
65 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
66 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
67 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
68 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
69 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
70 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
71 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
72 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
73 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 
74 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
76 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 
77 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 
78 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 
79 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
81 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
82 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
83 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
84 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
85 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
86 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
87 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
88 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
89 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
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90 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
91 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
92 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 3 
93 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
95 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 
96 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
97 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 3 
98 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
101 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
102 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
103 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
104 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
105 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
106 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
107 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
108 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
109 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
110 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
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TOTAL SKOR VARIABEL PENELITIAN 
 
RESP 
Computer Anxiety 
(X1)  
Computer Attitude 
(X2) 
Keahlian Penggunaan 
komputer (Y) 
1 62 63 108 
2 53 56 104 
3 43 54 112 
4 56 52 120 
5 54 57 111 
6 55 60 114 
7 54 51 101 
8 49 63 122 
9 57 51 105 
10 52 60 126 
11 48 50 112 
12 57 52 108 
13 50 50 110 
14 47 59 120 
15 51 50 118 
16 46 51 124 
17 47 53 125 
18 59 46 100 
19 55 54 107 
20 49 58 116 
21 54 53 115 
22 50 58 115 
23 56 54 115 
24 55 56 115 
25 48 48 115 
26 57 60 117 
27 56 56 117 
28 54 54 117 
29 56 54 117 
30 50 58 117 
31 47 54 117 
32 46 51 115 
33 45 53 116 
34 45 59 116 
35 50 58 116 
36 49 48 116 
37 64 52 108 
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38 54 49 106 
39 55 51 112 
40 57 52 120 
41 58 48 111 
42 48 50 114 
43 51 52 101 
44 56 63 122 
45 55 59 106 
46 60 51 107 
47 57 53 107 
48 53 59 105 
49 63 50 105 
50 56 60 105 
51 52 47 107 
52 57 46 107 
53 47 56 105 
54 53 52 104 
55 42 59 104 
56 55 54 104 
57 50 56 110 
58 52 52 104 
59 56 56 112 
60 45 54 118 
61 57 57 109 
62 45 60 112 
63 55 49 99 
64 57 53 120 
65 57 54 102 
66 53 55 102 
67 55 50 102 
68 51 56 102 
69 55 61 102 
70 48 45 102 
71 63 57 102 
72 55 56 102 
73 42 54 103 
74 61 50 106 
75 53 57 104 
76 56 56 112 
77 57 46 118 
78 51 55 111 
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79 53 49 114 
80 52 52 101 
81 59 57 120 
82 49 48 105 
83 55 56 103 
84 64 53 103 
85 55 49 103 
86 52 47 103 
87 57 50 103 
88 48 51 103 
89 60 49 105 
90 55 59 105 
91 52 53 105 
92 46 47 104 
93 54 57 105 
94 57 49 101 
95 64 57 111 
96 55 56 119 
97 51 63 110 
98 55 57 115 
99 54 46 100 
100 53 56 123 
101 52 56 106 
102 50 57 105 
103 51 50 104 
104 46 50 104 
105 58 45 104 
106 52 50 104 
107 62 59 104 
108 52 50 106 
109 51 48 104 
110 57 56 106 
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Uji Asumsi 
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MULTIKOLINEARITAS 
 
Variables Entered/Removedb
Computer
Attitude,
Computer
Anxiety
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keahlian
penggunaan program komputer
b. 
 
 
 
Model Summary
.343a .117 .101 6.420
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Computer Attitude, Computer
Anxiety
a. 
 
 
 
ANOVAb
587.167 2 293.584 7.123 .001a
4410.187 107 41.217
4997.355 109
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Computer Attitude, Computer Anxietya. 
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputerb. 
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Coefficientsa
100.037 10.147 9.859 .000
.264 .127 .189 2.085 .039 1.000 1.000
.438 .140 .284 3.132 .002 1.000 1.000
(Constant)
Computer Anxiety
Computer Attitude
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
 
 
 
Coefficient Correlationsa
1.000 .007
.007 1.000
.020 .000
.000 .016
Computer Attitude
Computer Anxiety
Computer Attitude
Computer Anxiety
Correlations
Covariances
Model
1
Computer
Attitude
Computer
Anxiety
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
 
 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.990 1.000 .00 .00 .00
.007 20.007 .00 .60 .39
.002 35.208 1.00 .40 .60
Dimension
1
2
3
Model
1
Eigenvalue
Condition
Index (Constant)
Computer
Anxiety
Computer
Attitude
Variance Proportions
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
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HETEROSKEDASTISITAS 
 
Variables Entered/Removedb
Computer
Attitude,
Computer
Anxiety
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Lag_1b. 
 
 
 
Model Summary
.141a .020 .001 6.37648
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Computer Attitude, Computer
Anxiety
a. 
 
 
 
ANOVAb
87.763 2 43.882 1.079 .344a
4309.900 106 40.659
4397.663 108
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Computer Attitude, Computer Anxietya. 
Dependent Variable: Lag_1b. 
 
 
 
Coefficientsa
12.942 10.448 1.239 .218
-.182 .128 -.137 -1.424 .157
-.060 .142 -.041 -.423 .673
(Constant)
Computer Anxiety
Computer Attitude
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Lag_1a. 
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NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
110 110 110
53.27 53.62 109.46
4.852 4.393 6.771
.094 .106 .168
.094 .086 .168
-.094 -.106 -.093
.985 1.113 1.765
.287 .168 .160
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Computer
Anxiety
Computer
Attitude
Keahlian
penggunaan
program
komputer
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
 
LINEARITAS 
 
Case Processing Summary
110 100.0% 0 .0% 110 100.0%
110 100.0% 0 .0% 110 100.0%
Keahlian penggunaan
program komputer  *
Computer Anxiety
Keahlian penggunaan
program komputer  *
Computer Attitude
N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total
Cases
 
 
Keahlian penggunaan program komputer  * Computer Anxiety 
 
ANOVA Table
1218.071 21 58.003 1.351 .167
182.827 1 182.827 4.257 .042
1035.244 20 51.762 1.205 .270
3779.284 88 42.946
4997.355 109
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Keahlian penggunaan
program komputer *
Computer Anxiety
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Keahlian penggunaan program komputer  * Computer Attitude 
 
 
ANOVA Table
1058.563 17 62.268 1.454 .130
407.969 1 407.969 9.529 .003
650.594 16 40.662 .950 .517
3938.791 92 42.813
4997.355 109
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Keahlian penggunaan
program komputer *
Computer Attitude
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Frekuensi Data Jawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPUTER ANXIETY 
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Statistics
Computer Anxiety
110
0
53.27
.463
54.00
4.852
42
64
5860
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
 
 
 
Computer Anxiety
2 1.8 1.8 1.8
1 .9 .9 2.7
4 3.6 3.6 6.4
4 3.6 3.6 10.0
4 3.6 3.6 13.6
5 4.5 4.5 18.2
4 3.6 3.6 21.8
6 5.5 5.5 27.3
7 6.4 6.4 33.6
9 8.2 8.2 41.8
7 6.4 6.4 48.2
7 6.4 6.4 54.5
15 13.6 13.6 68.2
8 7.3 7.3 75.5
13 11.8 11.8 87.3
2 1.8 1.8 89.1
2 1.8 1.8 90.9
2 1.8 1.8 92.7
1 .9 .9 93.6
2 1.8 1.8 95.5
2 1.8 1.8 97.3
3 2.7 2.7 100.0
110 100.0 100.0
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
COMPUTER ATTITUDE 
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Statistics
Computer Attitude
110
0
53.62
.419
54.00
4.393
45
63
5898
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
 
 
 
Computer Attitude
2 1.8 1.8 1.8
4 3.6 3.6 5.5
3 2.7 2.7 8.2
5 4.5 4.5 12.7
6 5.5 5.5 18.2
12 10.9 10.9 29.1
7 6.4 6.4 35.5
8 7.3 7.3 42.7
7 6.4 6.4 49.1
10 9.1 9.1 58.2
2 1.8 1.8 60.0
14 12.7 12.7 72.7
9 8.2 8.2 80.9
4 3.6 3.6 84.5
7 6.4 6.4 90.9
5 4.5 4.5 95.5
1 .9 .9 96.4
4 3.6 3.6 100.0
110 100.0 100.0
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
Keahlian Penggunaan Program Komputer 
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Statistics
Keahlian penggunaan program komputer
110
0
106.46
.646
107.00
6.771
99
126
12041
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
 
Keahlian penggunaan program komputer
1 .9 .9 .9
2 1.8 1.8 2.7
4 3.6 3.6 6.4
8 7.3 7.3 13.6
7 6.4 6.4 20.0
13 11.8 11.8 31.8
11 10.0 10.0 41.8
6 5.5 5.5 47.3
5 4.5 4.5 51.8
3 2.7 2.7 54.5
1 .9 .9 55.5
3 2.7 2.7 58.2
4 3.6 3.6 61.8
6 5.5 5.5 67.3
3 2.7 2.7 70.0
7 6.4 6.4 76.4
5 4.5 4.5 80.9
6 5.5 5.5 86.4
3 2.7 2.7 89.1
1 .9 .9 90.0
5 4.5 4.5 94.5
2 1.8 1.8 96.4
1 .9 .9 97.3
1 .9 .9 98.2
1 .9 .9 99.1
1 .9 .9 100.0
110 100.0 100.0
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Kategorisasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Azwar, 2002): 
1. Kategori sangat rendah: X < MH – 1,8 SDH 
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2. Kategori rendah  : MH – 1,8 SDH < X < MH – 0,6 SDH 
3. Kategori sedang  : MH – 0,6 SDH < X < MH + 0,6 SDH 
4. Kategori tinggi  : MH + 0,6 SDH < X < MH + 1,8 SDH 
5. Kategori sangat tinggi : X > MH + 1,8 SDH 
Keterangan: 
MH  = Mean Hipotetik 
      SDH    = Standar Deviasi Hipotetik 
 
Variabel 
Skor Hipotetik  Skor Empirik 
Skor 
Rerata Standar Deviasi 
Skor 
Rerata Standar Deviasi Min. Maks. Min. Maks. 
(X1) 
Computer 
anxiety 
18 90 54 15 42 64 53,27 4,852 
(X2) 
Computer 
attitude  
15 75 45 12,5 45 63 53,62 4,393 
(Y) 
Keahlian 
penggunaan 
program 
komputer 
27 135 81 22,5 99 126 106,46 6,771 
 
 
COMPUTER ANXIETY 
Jumlah item sebanyak 18  
Jumlah sebanyak 18 item yang masing-masing diberi skor dari 1,2,3,4, dan 5. Skor terendah adalah 1 x 
18 = 18, skor terbesar 5 x 18 = 90. Skor terbesar dibagi enam (90/6 = 15). Angka 15 ini merupakan 
standar deviasi () 
Tabel 1. Kategorisasi Skor Angket Computer Anxiety 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  79 < X 0 0 
Tinggi   63 < X  79 3 2,72 
Sedang  45 < X  63 100 90,90 
Rendah  27 < X  45 7 6,36 
Sangat rendah              X  27 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
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Rerata empirik computer anxiety yaitu sebesar 53,27 berada diantara rentang nilai 45 < X  63 tergolong 
dalam kategori sedang.  
 
COMPUTER ATTITUDE 
Jumlah sebanyak 15  
Jumlah sebanyak 15 item yang masing-masing diberi skor dari 1,2,3,4, dan 5. Skor terendah adalah 1 x 
15 = 15, skor terbesar 5 x 15 = 75. Skor terbesar dibagi enam (75/6 = 12,5). Angka 12,5 ini merupakan 
standar deviasi () 
Tabel 2. Kategorisasi Skor Angket Computer Attitude 
N = 110 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  67,5 < X 0 0 
Tinggi  52,5 < X  67,5 63 57,27 
Sedang  37,5 < X  52,5 47 42,72 
Rendah  22,5 < X  37,5 0 0 
Sangat Rendah              X  22,5 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
Rerata empirik computer attitude yaitu sebesar 53,62 berada diantara rentang nilai 52,5 < X  67,5 
tergolong dalam kategori tinggi.  
KEAHLIAN PENGGUNAAN KOMPUTER 
Jumlah sebanyak 27 item 
Jumlah sebanyak 27 item masing-masing diberi skor dari 1,2,3,4, dan 5. Skor terendah 
adalah 1 x 27 = 27, skor terbesar 5 x 27 = 135. Skor terbesar dibagi enam (135/6 = 
22,5). Angka 22,5 ini merupakan standar deviasi ()  
Tabel 3. Kategorisasi Skor Angket Keahlian Penggunaan Program Komputer 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  121,5 < X 0 0 
Tinggi   94,5 < X  121,5 14 12,72 
Sedang  67,5 < X  94,5 65 59,09 
Rendah  40,5 < X  67,5 31 28,18 
Sangat rendah              X  40,5 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
Rerata empirik keahlian penggunaan program komputer yaitu sebesar 73,83 berada diantara rentang nilai 
67,5 < X  94,5 tergolong dalam kategori sedang.  
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COMPUTER ANXIETY 
 
Fear 
Statistics
Fear
110
0
19.96
.378
20.00
3.961
10
28
2196
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
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Fear
2 1.8 1.8 1.8
1 .9 .9 2.7
2 1.8 1.8 4.5
2 1.8 1.8 6.4
8 7.3 7.3 13.6
1 .9 .9 14.5
3 2.7 2.7 17.3
4 3.6 3.6 20.9
10 9.1 9.1 30.0
13 11.8 11.8 41.8
16 14.5 14.5 56.4
9 8.2 8.2 64.5
8 7.3 7.3 71.8
13 11.8 11.8 83.6
5 4.5 4.5 88.2
3 2.7 2.7 90.9
5 4.5 4.5 95.5
4 3.6 3.6 99.1
1 .9 .9 100.0
110 100.0 100.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
Anticipation 
 
Statistics
Anticipation
110
0
33.68
.235
34.00
2.468
29
38
3705
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
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Anticipation
4 3.6 3.6 3.6
9 8.2 8.2 11.8
13 11.8 11.8 23.6
11 10.0 10.0 33.6
15 13.6 13.6 47.3
13 11.8 11.8 59.1
14 12.7 12.7 71.8
16 14.5 14.5 86.4
9 8.2 8.2 94.5
6 5.5 5.5 100.0
110 100.0 100.0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPUTER ATTITUDE 
 
Optimism 
Statistics
Optimism
110
0
14.77
.268
15.00
2.811
8
20
1625
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
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Optimism
2 1.8 1.8 1.8
4 3.6 3.6 5.5
5 4.5 4.5 10.0
4 3.6 3.6 13.6
5 4.5 4.5 18.2
10 9.1 9.1 27.3
15 13.6 13.6 40.9
20 18.2 18.2 59.1
18 16.4 16.4 75.5
13 11.8 11.8 87.3
3 2.7 2.7 90.0
4 3.6 3.6 93.6
7 6.4 6.4 100.0
110 100.0 100.0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pessimism 
Statistics
Pessimism
110
0
14.99
.205
15.00
2.148
11
19
1649
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
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Pessimism
6 5.5 5.5 5.5
8 7.3 7.3 12.7
12 10.9 10.9 23.6
20 18.2 18.2 41.8
24 21.8 21.8 63.6
16 14.5 14.5 78.2
7 6.4 6.4 84.5
7 6.4 6.4 90.9
10 9.1 9.1 100.0
110 100.0 100.0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intimidation 
Statistics
Intimidation
110
0
23.48
.229
24.00
2.403
18
29
2583
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
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Intimidation
1 .9 .9 .9
3 2.7 2.7 3.6
13 11.8 11.8 15.5
8 7.3 7.3 22.7
12 10.9 10.9 33.6
16 14.5 14.5 48.2
18 16.4 16.4 64.5
14 12.7 12.7 77.3
13 11.8 11.8 89.1
9 8.2 8.2 97.3
2 1.8 1.8 99.1
1 .9 .9 100.0
110 100.0 100.0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Kategorisasi Skor Angket Anticipation 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  44,94 < X 0 0 
Tinggi   34,98 < X  44,94 0 0 
Sedang  25,02 < X  34,98 10 9,09 
Rendah  15,06 < X  25,02 84 76,36 
Sangat rendah              X  15,06 16 14,54 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
Tabel 5. Kategorisasi Skor Angket Fear 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  35,88 < X 31 28,18 
Tinggi  27,96 < X  35,88 79 71,81 
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Sedang  20,04 < X  27,96 0 0 
Rendah  12,12 < X  20,04 0 0 
Sangat Rendah              X  12,12 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
Tabel 6. Kategorisasi Skor Angket Optimism 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  22,48 < X 0 0 
Tinggi   17,49 < X  22,48 14 12,72 
Sedang  12,50 < X  17,49 76 69,09 
Rendah  7,51 < X  12,50 20 18,18 
Sangat rendah              X  7,51 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
 
 
 
Tabel 7. Kategorisasi Skor Angket Pessimism 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  17,98 < X 17 15,45 
Tinggi   13,98 < X  17,98 67 60,90 
Sedang  10,02 < X  13,98 26 23,63 
Rendah  6,06 < X  10,02 0 0 
Sangat rendah              X  6,06 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
 
Tabel 8. Kategorisasi Skor Angket Intimidation 
N = 110 
 
Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase (%) 
Sangat tinggi  27 < X 3 2,72 
Tinggi   21 < X  27 82 75,54 
Sedang  15 < X  21 25 22,72 
Rendah  9 < X  15 0 0 
Sangat rendah X  9 0 0 
Total 110 100 
Sumber: Hasil penelitian diolah 
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Lampiran 7 
Uji Regresi 
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Regression 
 
UJI REGRESI LINEAR  
 
Perhitungan Koefisien Korelasi (rx1y) = Computer anxiety terhadap keahlian 
penggunaan komputer 
Coefficientsa
123.684 7.051 17.542 .000 109.708 137.660
.367 .132 .291 2.025 .045 .528 .006
(Constant)
Computer anxiety
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Lower BoundUpper Bound
95% Confidence Interval for B
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
 
 
Perhitungan Koefisien Korelasi (rx2y) = Computer attitude terhadap keahlian 
penggunaan komputer 
 
Coefficientsa
85.853 7.645 11.229 .000 70.699 101.008
.440 .142 .386 3.098 .002 .159 .722
(Constant)
Computer attitude
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Lower BoundUpper Bound
95% Confidence Interval for B
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
 
 
 
UJI REGRESI BERGANDA 
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Variables Entered/Removedb
Computer
attitude,
Computer
anxiety
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keahlian
penggunaan program komputer
b. 
 
 
 
Model Summary
.343a .117 .101 6.420
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Computer attitude, Computer
anxiety
a. 
 
 
ANOVAb
587.167 2 293.584 7.123 .001a
4410.187 107 41.217
4997.355 109
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Computer attitude, Computer anxietya. 
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputerb. 
 
 
Coefficientsa
100.037 10.147 9.859 .000
.264 .127 .189 2.085 .039 .191 .198 .189
.438 .140 .284 3.132 .002 .286 .290 .284
(Constant)
Computer anxiety
Computer attitude
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations
Dependent Variable: Keahlian penggunaan program komputera. 
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Lampiran 8 
Perhitungan SE dan SR 
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Perhitungan Sumbangan Efektif dan Sumbangan relatif 
 
Resp    X1 X2  Y  X1*Y   X2*Y 
1 62 63 108 6696 6804 
2 53 56 104 5512 5824 
3 43 54 112 4816 6048 
4 56 52 120 6720 6240 
5 54 57 111 5994 6327 
6 55 60 114 6270 6840 
7 54 51 101 5454 5151 
8 49 63 122 5978 7686 
9 57 51 105 5985 5355 
10 52 60 126 6552 7560 
11 48 50 112 5376 5600 
12 57 52 108 6156 5616 
13 50 50 110 5500 5500 
14 47 59 120 5640 7080 
15 51 50 118 6018 5900 
16 46 51 124 5704 6324 
17 47 53 125 5875 6625 
18 59 46 100 5900 4600 
19 55 54 107 5885 5778 
20 49 58 116 5684 6728 
21 54 53 115 6210 6095 
22 50 58 115 5750 6670 
23 56 54 115 6440 6210 
24 55 56 115 6325 6440 
25 48 48 115 5520 5520 
26 57 60 117 6669 7020 
27 56 56 117 6552 6552 
28 54 54 117 6318 6318 
29 56 54 117 6552 6318 
30 50 58 117 5850 6786 
31 47 54 117 5499 6318 
32 46 51 115 5290 5865 
33 45 53 116 5220 6148 
34 45 59 116 5220 6844 
35 50 58 116 5800 6728 
36 49 48 116 5684 5568 
37 64 52 108 6912 5616 
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38 54 49 106 5724 5194 
39 55 51 112 6160 5712 
40 57 52 120 6840 6240 
41 58 48 111 6438 5328 
42 48 50 114 5472 5700 
43 51 52 101 5151 5252 
44 56 63 122 6832 7686 
45 55 59 106 5830 6254 
46 60 51 107 6420 5457 
47 57 53 107 6099 5671 
48 53 59 105 5565 6195 
49 63 50 105 6615 5250 
50 56 60 105 5880 6300 
51 52 47 107 5564 5029 
52 57 46 107 6099 4922 
53 47 56 105 4935 5880 
54 53 52 104 5512 5408 
55 42 59 104 4368 6136 
56 55 54 104 5720 5616 
57 50 56 110 5500 6160 
58 52 52 104 5408 5408 
59 56 56 112 6272 6272 
60 45 54 118 5310 6372 
61 57 57 109 6213 6213 
62 45 60 112 5040 6720 
63 55 49 99 5445 4851 
64 57 53 120 6840 6360 
65 57 54 102 5814 5508 
66 53 55 102 5406 5610 
67 55 50 102 5610 5100 
68 51 56 102 5202 5712 
69 55 61 102 5610 6222 
70 48 45 102 4896 4590 
71 63 57 102 6426 5814 
72 55 56 102 5610 5712 
73 42 54 103 4326 5562 
74 61 50 106 6466 5300 
75 53 57 104 5512 5928 
76 56 56 112 6272 6272 
77 57 46 118 6726 5428 
78 51 55 111 5661 6105 
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79 53 49 114 6042 5586 
80 52 52 101 5252 5252 
81 59 57 120 7080 6840 
82 49 48 105 5145 5040 
83 55 56 103 5665 5768 
84 64 53 103 6592 5459 
85 55 49 103 5665 5047 
86 52 47 103 5356 4841 
87 57 50 103 5871 5150 
88 48 51 103 4944 5253 
89 60 49 105 6300 5145 
90 55 59 105 5775 6195 
91 52 53 105 5460 5565 
92 46 47 104 4784 4888 
93 54 57 105 5670 5985 
94 57 49 101 5757 4949 
95 64 57 111 7104 6327 
96 55 56 119 6545 6664 
97 51 63 110 5610 6930 
98 55 57 115 6325 6555 
99 54 46 100 5400 4600 
100 53 56 123 6519 6888 
101 52 56 106 5512 5936 
102 50 57 105 5250 5985 
103 51 50 104 5304 5200 
104 46 50 104 4784 5200 
105 58 45 104 6032 4680 
106 52 50 104 5408 5200 
107 62 59 104 6448 6136 
108 52 50 106 5512 5300 
109 51 48 104 5304 4992 
110 57 56 106 6042 5936 
Jumlah  640772 646543 
 
%100
2211
11
1% X
yxayxa
yxa
XSR
 


  
%100
2221
22
2% X
yxayxa
yxa
XSR
 


  
SE% = SR% (R2) 
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Diketahui: 
 
Koef X1 (a1)   : 0,264 
Koef X2 (a2)  : 0,438 
 yx1   : 640771 
 yx2   : 646543 
R2    : 0,117 
SR% X 1 = 37,38% 
SR% X 2 = 62,62% 
SE% X1 = 37,38% (0,117) = 4,37%  
SE% X2 = 62,62% (0,117) = 7,32% 
